eredeti népszínmű 3 felvonásban - írta Szigligethy - zenéjét szerkeszté Doppler by unknown
Prielle Kornélia asszony utolsó előtti föllépte.
D E B R E C Z E N I
NEMZETI SZÍNHÁZ.
Reszler  Is tván igazgatása alatti árama
Vasárnap 1862. év Augustus 31-kén adatik :
CZHíM
Eredeti népszínmű 3 felvonásban. — Irta Szigligethy, zenéjét szerkeszté Doppler.
(R endező: B enedek József.)
S Z E M É L Y E K ;
Virszeghy, gazdag földes ürít 




Évi, első férj töli leánya 
Zsiga, czigány —
Bézsi )  Syermeke' I









Prielle Kornélia assz. 
Chován.
Kis biró — —
Kondomé — —
Sára 1 — —
Panni j pórleányok, — 








—’ — Már Julcsa.
 — — Mártonfíiné.
— — —-  Miklósi.
— — — Ürményi.
— — F. Vilmos.
— —  — Jaczkó.
Pórok, pórnök, lakadalmas nép
Történik: Várszeghy jószágán, — Idő: 1840. A két utolsó felvonás nehány hóval később.
Prielle Kornélia asszony, a pesti nemzeti színháztól, a fennjelölt szerepben 5. szőr lépfel.
Helyárak: Páholy 3  frt. Támláss i  1  frl. Földszinti zárlszék f f®  kr. Erkélyülés 5 ®  kr. Emeleti zártszék. 4 ®  kr. Földszint 4 0  kr.
Emeleti beinenel 3 0  kr. Karzat. 2 0  kr.
SCSr Jég: itók reggeli 9— 12-ig, délutáni 3 órától a színháznál.
Holnap Septemb
*aMlete pontban 1 és lél órakor.__________ 
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